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EDITORIAL 
L'OBRA DE SANT FRANCESC I 
EL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
La commemoració dels cinquanta anys de la 
inauguració de les primeres instal·lacions del Mu-
seu Arxiu de Santa Maria fa avinent de parlar de 
l'Obra de Sant Francesc, que en va ésser la princi-
pal promotora. 
Creada també l'any 1946, tenia com a finali-
tats bàsiques la rehabilitació dels edificis religiosos, 
la conservació del patrimoni cultural de propietat 
eclesiàstica i la recuperació de les tradicions o cos-
tums populars de caire religiós. 
I va fer una gran labor. A Mataró i el Maresme 
en són testimoni rellevant les restauracions del con-
vent de les Caputxines, de les ermites de Sant Mi-
quel i Sant Martí de Mata, del santuari del Corre-
dor, de l'església parroquial d'Alfar i de l'ermita de 
Sant Cristòfor de Cabrils. I també la fundació del 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
I en l'ocasió del cinquantenari d'aquesta insti-
tució, a manera d'homenatge, cal recordar les per-
sones que la feren possible. 
Lluís Ferrer i Clariana, principal promotor tant 
de l'Obra, com del Museu Arxiu, els rectors de 
Santa Maria Mn. Antolí Vancell i Mn. Francesc 
Pou, que li donaren un suport total, actiu i decidit, 
els sacerdots Dr. Fèlix Castellà i Dr. Josep Jubany, 
i tots els col·laboradors, Marià Ribas i Bertran, Esteve 
Albert, Jesús Illa, Santiago Martínez Caneilas, Jor-
di Arenas, Joan Rovira i Genis, Joaquim Llovet, 
Jaume Lladó i Font, Santiago Martínez Saurí, 
Josep M. Guanyabens, entre molts d'altres. 
A tots els fem constar el nostre reconeixement. 
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